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ABSTRAK 
David Silaen. D0112018. Evaluasi Implementasi Program Percepatan 
Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten Sukoharjo. 
Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2017 
Berbagai permasalahan sanitasi telah mendorong Pemerintah Kabupaten 
Sukoharjo untuk ikut serta dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi 
Permukiman (PPSP). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
implementasi Program PPSP di Kabupaten Sukoharjo, kepatuhan pelaksana 
terhadap pedoman pelaksanaan Program PPSP, serta faktor-faktor yang 
mempengaruhi implementasi program tersebut. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 
kasus. Teknik penentuan informan dengan menggunakan teknik purposive 
sampling. Dalam menguji kevalidan data, digunakan teknik trianggulasi dengan 
teknik trianggulasi sumber data dan metode. Analisis data menggunakan teknik 
analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Michael. 
Implementasi Program PPSP diawali dengan pengenalan program yang 
diikuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak-pihak terkait 
kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum 
Penyehatan Air Minum dan Lingkungan (AMPL). Pokja AMPL kemudian 
bertanggungjawab menyusun Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi 
Kabupaten (SSK), hingga Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) 
Kabupaten Sukoharjo. Implementasi/pelaksanaan program/kegiatan yang telah 
diatur dalam MPPS selanjutnya akan ditangani oleh masing-masing SKPD terkait. 
Pokja AMPL yang dikoordinasi oleh Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) 
Kabupaten Sukoharjo melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap 
program/kegiatan yang sedang atau telah dilaksanakan. Komunikasi antara 
pelaksana program dengan pemerintah pusat/provinsi dan masyarakat maupun di 
antara sesama pelaksana program telah terjalin dengan baik. Selain pemerintah 
dan masyarakat, pihak swasta dan organisasi non-pemerintah juga ikut 
mendukung pelaksanaan program. Kondisi sosial dan politik yang kondusif di 
Kabupaten Sukoharjo turut mendukung pelaksanaan Program PPSP di Kabupaten 
Sukoharjo. Pada beberapa kasus, terjadi penolakan oleh masyarakat dikarenakan 
sosialisasi yang kurang menyeluruh. Kekurangan sumber daya serta kondisi 
ekonomi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan ikut menghambat 
pelaksanaan program. 
Kata kunci: Evaluasi implementasi, Program PPSP, Kabupaten Sukoharjo 
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ABSTRACT 
David Silaen. D0112018. Evaluation of the Implementation Settlement Sanitation 
Development Acceleration Program in Sukoharjo District. Thesis. Study Program of 
Public Administration. Faculty of Social and Political Sciences. Sebelas Maret 
University. Surakarta. 2017 
Various problems of sanitation had prompted the Government Sukoharjo district to 
participate in the Settlement Sanitation Development Acceleration Program (PPSP). This 
study aims to describe the implementation of the PPSP in Sukoharjo, implementer 
compliance to Program PPSP guidelines, and the factors that influence the implementation of 
the program. 
This research is a qualitative case study approach. Mechanical determination of 
informants by using purposive sampling technique. In testing the validity of data used 
triangulation techniques with the technique of triangulation of data sources and methods. 
Data analysis using data analysis techniques interactive model proposed by Miles and 
Michael. 
Implementation Program PPSP program begins with an introduction followed by 
working units (Satuan Kerja Perangkat Daerah = SKPD)  and related parties and then 
continued with the establishment of the Working Group (Kelompok Kerja = Pokja) Water 
Drinking Water and Environmental Sanitation (Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan = 
AMPL). Responsible Pokja AMPL then draw up a White Paper on Sanitation, the District 
Sanitation Strategy, up to the Programme Memorandum of Sanitation Sector. Implementation 
of programs/activities that have been arranged in the MPSS will be handled by each SKPD 
related. Pokja AMPL coordinated by regional planning agency (Badan Perencanaan Daerah= 
Bappeda) Sukoharjo district on monitoring and evaluation of programs/activities that are 
being or have been implemented. Communication between the program implementors at the 
central/provincial and community as well as among the implementing program has been 
established. Conducive social and political conditions in Sukoharjo District also support the 
implementation of PPSP Program in Sukoharjo District. In addition to government and 
society, the private sector and non-governmental organizations also support the 
implementation of the program. In some cases, there is a refusal by the public due to lack of 
socialization thorough. Shortage of resources such as staff and financial and economic 
condition of the people under the poverty line also hamper the implementation of the 
program. 
Keywords: Evaluation of the implementation, PPSP program, Sukoharjo 
 
